




















































































































































































































































図 1 第四期『公学校用国語読本』巻一 58. 59 頁





















































図 4 1933 年版新国語教本巻二 図 5 1939 年版新国語教本巻一





















A Study of Urban and Rural Issues in Japanese Language
textbooks for Taiwanese under colonial rule
CHEN, Hung Wen
In Colonial Taiwan, the educational gaps of urban and rural areas were discussed during the 1930s.
I analyzed the Japanese language textbooks for Taiwanese to discover the disparity of materials and
how the materials be used in the classroom. Then I found the disparity between Urban and Rural was
actually existed and it influenced the editorial policy of the language textbooks of public elementary
school and Japanese continuation school. And also by the users of the textbook are different, different
policy of choosing teaching materials had been taken.
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